




















































































バストな引当処理（a truly robust provisioning 


































方 針 書（Interagency Policy Statement on the 

















































































推 定（Financial Accounting Standards Board 
Interpretation No14，Reasonable Estimation 
of the Amount of a Loss̶̶an interpretation 
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are really imminent， and arise from conditions 
already operative），「経営者が誠実に必要と考
える」（the management may honesty consider 
necessary）金額で偶発損失を計上するのが合










































（Accounting by Debtors and Creditors 
















































権者の会計（Accounting by Creditors 
for Impairment of a Loan）』（1993 年）





















































present value of expected future cash flows 
discounted at the loan’s eﬀective interest rate）
と明確にされた（par.14）15）。また実務的な便
宜上（as a practical expedient），当該貸出金
















































損失のすべて（all estimated inherent losses）
を吸収するのに十分な水準（adequate level）
でなければならないとしている（p.3）。この規






























Statement on the Allowance for Loan and 
Lease Losses）をとりまとめている 18）。1993 年






























の貸倒損失の会計処理（Accounting for Loan 
Losses by Registrants Engaged in Lending 
Activities）』（1986 年）であった。同じ時期に公
表されたAICPAの監査手続報告研究『銀行の
貸倒引当金の監査（Auditing the Allowance for 






































































































































































































と FASB が組織した FCAG（金融危機アドバ














ISAB は 2009 年 11 月に金融商品の償却原価
測定と減損についての公開草案『金融商品：
償却原価および減損（Financial Instruments: 















































































































較研究した論文には，Yo Ohta, Tax Treatments 
for Distressed Bank Loans, Paciﬁc Rim Law & 









































9） T.H.Sanders, H.R.Hatfield and U.Moore, A 











断を代置することはない」（Henn & Alexander， 
Law of Corporations 3d ed 1983, p.50。なお引用は,
春田博「アメリカ法における経営判断原則の一考







































理を中心として」Osaka University of Economics 















amount of the receivable）から区別して本基準書
では用いられている（SFAS15, note. 17）。
14） SFAS5号の認識基準には変更がなく（SFAS114, 















として表される」（an assessment of the present 
value of its expected net cash ﬂows, discounted 
to reﬂect market rates）とみなされており , 金融
商品の経済価値測定の尺度については両者の間で
平仄がとられている（『金利リスクの管理と監督
のための諸原則（Principles for the Management 




ス ク（Credit Risk Modeling：Current Practices 


















16） Federal Financial Institutions Examination 
Council, Questions and Answers on Accounting 
for loan and Lease Losses, 2006 年，p.7.
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致が図られている（PL102-242, § 543, 1991 年）。
19） 児嶋隆「米国の銀行貸倒引当金規制について」
『産業経理』65 巻 1 号，2005 年。なお，源出所
は Federal Register Vol.51, No237, Wednesday, 
December 10, 1986, p.44447 である。
20） 2001 年 7 月，監督当局は『銀行および貯蓄金融
機関のための貸倒引当金の方法および文書化に
関する方針書』（Policy Statement on Allowance 
for Loan and Lease Losses Methodologies 





　　 　また，2004 年 3月には『貸倒引当金の会計に関
















































法 58 条 7項），金融事業者に対する法的拘束力は
ない」（「金融行政運営をめぐる監督指針・検査マ
ニュアル精緻化の桎梏」『金融法務事情』1883 号，





















































on Further Steps to Strengthen the Financial 
System）」（2009 年 4月 21日）。
アメリカ銀行会計における償却・引当理論―日米比較の見地から―
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